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ABSTRACT
Many researchers think that the strength of correlation is
same between cross-sectional data and time-series data, but it is
not because each data does not always reflect same fluctuations.
This is why we cannot explain the change of real phenomenon
by cross-sectional data. But why do we still keep using cross-
sectional data as an important tool for comparison analysis? It is
because we cannot identify whether the result of investigation
by cross-sectional analysis is correct or not, when time-series














































1月  最低24℃  最高30℃
2月  最低24℃  最高31℃
3月  最低25℃  最高32℃
4月  最低25℃  最高32℃
5月  最低26℃  最高32℃
6月  最低26℃  最高32℃
7月  最低25℃  最高31℃
8月  最低25℃  最高31℃
9月  最低25℃  最高31℃
10月  最低25℃  最高31℃
11月  最低24℃  最高31℃
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